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Species name   Spot Date Confirmation method Remarks 
Rhinolophus 
ferrumequinum 
  Higashidani T. 4, June Take a photo   
  Higashidani T. 27, June Take a photo   
  Higashidani T. 17, July Take a photo   
  Higashidani T. 4, Aug. Take a photo   
  Higashidani T. 6, Aug. Take a photo   
  Higashidani T. 24, Aug. Take a photo   
  Higashidani T. 23, Sept. Take a photo   
  Tsumetadani T. 11, Oct.  Pick up TOYA-Ma-55 
  Higashidani T. 26, Oct. Take a photo   
  Higashidani T. 4, Nov. Take a photo   
Plecotus auritus 
  Higashidani T. 4, Aug. Take a photo   
  Tsumetadani T. 1, Oct.  Pick up TOYA-Ma-52 
Murina ussuriensis 
  A.Visitor Center 5,Sept.  Pick up TOYA-Ma-53 
  A.Visitor Center 23,Sept.  Pick up TOYA-Ma-54 
  Tsumetadani T. 23,Sept. Safe guard Fly away after 10 minutes 
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